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 ПЕРЕДМОВА 
     Одним із видів навчальної діяльності студентів є ансамблеве (колективне) виконання, 
яке сприяє формуванню музично-естетичних смаків, розвитку музичних здібностей 
особистості, виконавських умінь та творчого потенціалу особистості, формуванню 
навичок творчого спілкування у музичному колективі та основ артистизму й сценічної 
культури, удосконаленню фахової майстерності. 
     Вивчення курсу «Методика і практикум роботи з колективом» будується на засвоєнні 
студентом комплексу практичних інструментально-виконавських умінь і навичок у 
взаємозв’язку з музично-теоретичними знаннями. 
     Одним із важливих факторів у вихованні керівника оркестру (ансамблю) є практична 
робота студента з інструментальним колективом, без постійного спілкування з яким 
неможливо виховати диригента та керівника музичного колективу.    
     Ансамбль – узгодженість, злагодженість виконання [18]. Ансамблю притаманне 
колективне музикування, адже загальна мета вимагає зусиль від усіх членів колективу. 
Виконуючи музичний твір, потрібно слухати не лише себе, а й інших учасників ансамблю, 
вміти підпорядковувати свій голос спільним завданням колективу. Гра в музичному 
колективі – це узгоджені дії усіх виконавці, спрямовані на досягнення спільного 
результату [9]. 
     Ансамблеве виконання – це розвиток музичної пам’яті, мелодичного і гармонічного 
слуху, уваги, навичок читання нотного тексту з аркуша тощо. 
     Виконавська майстерність колективу, а це технічна досконалість, якість звуку, точність 
виконання штриха, музична виразність, баланс ансамблевого звучання, артистизм, 
знаходиться у прямій залежності від індивідуальної підготовки кожного учасника 
колективу. Адже чим краще оркестранти володіють музичним інструментом, тим 
продуктивнішими будуть репетиції та концертне виконання музичного твору [6].      
     Основною ланкою організаційної та навчальної роботи майбутнього керівника 
інструментального колективу є проведення репетиції, які умовно можна поділити на 
декілька етапів.    
     Підготовчий. Роботу над новим музичним твором доцільно розпочати з ознайомлення з 
творчістю композитора, прослуховування аудіо та відео записів. На цьому етапі також 
необхідно провести музично-теоретичний та художньо-виконавський аналіз партитури з 
метою визначення форми, жанру, змісту, фактури, тонального плану твору, засобів 
музичної виразності (метро-ритму, гармонії, темпу, динаміки, кульмінації, фразування 
тощо), а також визначення виконавських труднощів.  
     Наступною важливою складовою цього етапу є програвання партитури на фортепіано. 
Це допоможе диригенту уявити звучання музичного твору. 
     Не менш важливим у підготовці до проведення репетиції – є диригентський аналіз 
партитури. Він передбачає визначення та опрацювання студентом технічно складних для 
диригування епізодів (вступів, зняття, фермат, темпових та динамічних змін тощо). Ця 
робота виконується на індивідуальних заняттях з викладачем та удосконалюється 
студентом самостійно. 
     Планування та проведення репетицій. Цей етап залежить від технічно-виконавського 
рівня учасників, складності твору і складається з наступних видів роботи: ознайомлення з 
твором, вивчення партій (індивідуально або оркестровими групами), програвання 
музичного матеріалу однією або декількома групами. Таке ознайомлювальне програвання 
твору допоможе керівнику спланувати роботу, визначити  складні для виконання місця. 
Адже складний ритмічний або мелодичний малюнок, знаки альтерації, технічно складний 
для виконання текст, швидкий темп, зміна метро-ритму, відлік довготривалих пауз та 
вступ після них тощо – вимагають тривалої індивідуальної та групової роботи на 
3
репетиціях інструментального колективу. Завданням цього етапу є робота над інтонацією, 
аплікатурою, штрихами, технічним удосконаленням гри.  
     На репетиціях студент закріплює і вдосконалює диригентські навички, набуває вміння 
контролювати інтонацію, ритмічний малюнок, динаміку, баланс звучання ансамблевих 
голосів, знаходить шляхи усунення недоліків звучання виконуваного твору. 
     Завершальний етап – це проведення загальних репетицій, на яких доцільно 
попрацювати над динамікою, агогікою, фразуванням тощо, співвідношенням звучності 
оркестрових груп, стилістичним та емоційним взаємозв’язком та ансамблевою зіграністю 
колективу. Цей етап проведення репетиції передбачає програвання всього музичного 
твору, так і його окремих частин, над якими велася робота на занятті, а також 
акцентування уваги виконавців на досягнутих успіхах і допущених помилках та 
зазначенні шляхів їх подолання [14]. 
     До навчального видання увійшло шість партитур, інструментованих авторами 
навчального посібника для різних за складом інструментальних ансамблів. Так, 
«Козачок», «Полька» М. Олейникова, «Українські візерунки» та «Полька Паша» написані 
для ансамблю народних інструментів у складі сопілки, баяна, скрипки, контрабаса; 
«Вокаліз» О. Курінного для ансамблю у складі флейти Пана, баяна, бандури, скрипки, 
контрабаса; «Кларнет-полька» А. Хумпфата для ансамблю у складі флейти, баяна, 
струнного квінтету, фортепіано. 
    Усі твори пройшли апробацію в ансамблі народних інструментів «Джерела» та 
інструментальному ансамблі  Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки. Вони доступні для сприйняття, зручні для виконання, тому можуть бути 
рекомендовані як для навчального процесу так і для концертного виконання 
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